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Otkako je ljeta Gospodnjega 1995. objavila svoj pjesnicki prvijenac, Skoj o ' driva, 
Marina Capalija u redovitom se ritmu publici predstavljala novom cakavskom knjigom. U 
ukupno II god ina svojeg pjesnickog djelovanja, evo, Capalija nudi i svoju sestu stihozbirku: 
Jazikun tic. 
Ispitamo li retrospektivnom sondom dosadasnji opus ove umjetnice, zapazit eemo- u 
prvim dvjema knjigama- dosta naglaseni sjetni i melankolicni, gotovo pateticni diskurs. 
Kao poseban dekor takvim tendencijama, navest eemo i cestu perfektivnu 
glagolskovremensku odrednicu, koja nerijetko vee unaprijed sugerira lamentacijski prizvuk 
pjesnickog djela. Citava je niska cakavskih zbirki, u kojima se zrcali upravo ova tipicnost 
dijalektalnog pjeva. 
fako u nepravilnim razmacima, nadalje, naiei namje na sustavno koristenje provodnog 
motiva groba. U tome vidimo nastavak lirske linije, kojuje vrlo dosljedno njegovao (ijos 
je uvijek njeguje), skladatelj i pjesnik Ljubo Stipisie Delmata. 
Pored toga, u pjesnistvu Marine Capalije vrlo vaznu kariku predstavlja i toliko obradivani 
motiv bake. Bez obzira na to sto je receni fenomen dosta iscrpno pjesnicki prikazan -
napose u cakavskoj lirici- on u pjevanju Capalije ne podcrtava potrosenost, nego naprotiv, 
nudi spektru nazovi bakistike i djedistike novi pristup i novu dimenziju. 
U dalmatinskim cakavskim (napose otockim) sredinama, jako je razvijena tradicija 
odavanja pocasti Bogu od vjemickog puka. Religiozni i molitveni agensi, stoga, ne zaobilaze 
ni stihovlje stono dugo vee ispjevava se na ovim prostorima. Odrazi recene tradicije 
retlektiraju se vrlo snazno i iz lirskog retleksa Marine Capalije. 
fako se sol mora mogla sporadicno okusiti i u prvim dvjema Capalijinim zbirkama, tek 
je u treeoj njezinoj knjizi more zadobilo relevantniju zadovoljstinu. Svojim upornim i 
nezaustavljivim valovljem ono je dospjelo cak i do naslova zbirke, Umorena moren, a 
cesto motivsko uvodenje mjeseCine u pjesme, dodatno potkrepljuje i jos vise naglasava 
maritimni aspekt i knjige i poezije opeenito. Bas posredstvom medija mora, Capalija je 
svoj poj bila prelila iz prije spomenute knjige u narednu, imenom Lemozina srca. Skloni 
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smo ustvrditi kako je u ovoj knjizi autorica preradila elemente ideja, koje je bila obradivala 
u prve dvije zbirke. Sarno sto je ovaj put, kao zrelija artistica, svoje pjevanje uzdigla na 
visu razinu. 
Poslije toga, u knjizi Prtin pute i gren, za razliku od prijasnje maritimne supstance, 
nailazimo na dominaciju telurnoga. Tz prikrajka, opet - poput zastitnika - ovu poeziju 
promatra i mjesec, podsjecajuci nas na lunarne sastavnice prijasnjih kanconijera Marine 
Capalije. Sad se poetesa pomalo i oslobadajarma stiha, ogoljavajuci pjesme do same srzi, 
tezeci cistoj etericnosti i esenciji . Capalijini pjesmotvori postaju sve jezgrovitiji , koketirajuci 
cesto s haikualnom formom i konstrukcijom. Model lapidarnog izrijeka zadrzala je ova 
autorica i u najnovijoj knjizi, knjizi oznacenoj vrlo znakovitim i sadrzajnim naslovom : 
Jazikun tic . 
Nema nikakve sumnje daje recentna knjiga Marine Capalije svojevrsna rekapitulacija 
svih narocitosti, koje smo dosad istaknuli govoreci i pisuCi o njezinoj pjesnickoj sumi. Jer, 
i ovdje zjapi grobna raka odozdo, i ovdje mjeseCina baca svoj vilinski sjaj odozgo, i ovdje 
je sol morska potrudila se neutralizirati bezokusnost mnogih stvari i pojava stono nas 
okruzuju, i ovdje je, kao kruna svega, prizvana u pomoc baba Osiba. Stoga nam se doista 
cini kako je Marina Capalija u knjizi Jazikun tic sintetizirala sva svoja nagnuca i nadahnuca, 
kako je amalgamirala pjesnicka iskustva i svjetove, te kako je asimilirala taloge vremena: 
onih davno zaboravlj enih i ovih sto jos se vrzmaju na izdisaju. 
Lik babe Osibove u isti mah bit ce i personifikacijska figura,jer ju Capalija izjednacava 
s rijecju . Citamo tako: "Ona koja je Ric", bit ce lajtmotiv u istoimenoj pjesmi. Tu se 
pjesnikinja koristi modelom evandelista Ivana, s pocetka njegovog Prologa, gdjeno Rijec i 
Bog sujedno, au ovoj drveniskoj varijanti Rijec se babom ucini. Doista, u vremenu koje je 
za nama, djedovi i bake bijahu mali bogovi: tvorci svega sto u nasoj dalmatinskoj - i ne 
samo dalmatinskoj- provenijenciji jest trajno i vjecno, otporno i z ilavo. 
T inace je rijec- bolje receno: Ric!- u ovoj stihozbirci dozivjela dostojni hvalospjev, 
dostojni himan . Vee samim njegovanjem vernakularnoga govora, ucinjenje veliki ustupak 
vaznosti dijalektalne besjede, lokalnoga izraza; no, Marina Capalija- vodena upravo svijescu 
o vrednotama visestoljetnog izrijeka - splela je i nekoliko stihovanih pletenica izravno 
rijecima na cast. Ovdje je vazan i govor o govoru, govor o jeziku, pa makar to bio i jezik 
ptica. Kroz sjajnu metaforu pticjegajezika-jezika tic- Capalija sasvim direktno progovara 
o jeziku !judi , istinskom jeziku, pravom jeziku; njegovoj uporabnosti, njegovoj 
normativnosti, njegovoj kolokvijalnosti. 
Koristeci se osnovnim alatom dijalektalnoga izraza, dakle leksikom, Marinaje Capalija 
pjesmom konkretizirala patrimonijalni identitet Velog Drvenika. Njoj leksik nije sluzio za 
slikarsko portretiranje zatecenog stanja govora na spomenutom otoku. Ona je, naprotiv-
za razliku od citave regimente suvremenih cakavskih pjesnika i pjesnikinja - svojem 
dijalektalnom kazivanju udahnula dozu filozoficnosti , dozu izvaninzularne stvarnosti i dozu 
izvanpotrosacke duhovnosti. A to su, pored ostalog, najvaznije premise stono Marinu 
Capaliju svrstavaju u red najboljih cakavskih poetesa ijucer i danas. 
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